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Химически осажденные никель-фосфорные 
покрытия обладают рядом ценных свойств. При 
этом, процесс химического никелирования ха-
рактеризуется низкой скоростью и высоким рас-
ходом компонентов раствора, что ограничивает 
его использование.
Процесс химического никелирования про-
текает при постоянном стационарном потенци-
але, равном – 0,48 В. Погружение алюминиевой 
пластины, покрытой цинковым подслоем, со-
провождается ростом потенциала от – 0,90 В до 
– 0,48 В за счет самопроизвольного замещения 
цинкового подслоя (являющегося активатором 
процесса) на контактный никелевый слой. Дан-
ный процесс протекает быстро, и в течение не-
скольких секунд эксперимента цинк полностью 
сменяется на никель.
Разработанный ранее способ совместного 
химического и электрохимического никелирова-
ния позволяет получать покрытия с заданными 
физико-химическими характеристиками за счет 
катодного смещения потенциала [2]. При этом, 
невозможно точно установить, какой из процес-
сов приводит к увеличению скорости осажде-
ния никелевого покрытия. Таким образом, было 
проведено исследование влияния химической 
и электрохимической составляющей процес-
са на состав покрытий, полученных способом 
совместного нанесения никеля из раствора хи-
мического никелирования. При этом появилась 
необходимость использования раствора элек-
тролита никелирования без гипофосфита натрия 
с целью исключения протекания химического 
осаждения никеля. Отсутствие основного ком-
понента способствовало тому, что процесс элек-
трохимического осаждения протекал при потен-
циале – 0,44 В. Так как данный потенциал на 
четыре сотых меньше потенциала, при котором 
идет совместный процесс, было решено исполь-
зовать добавку, которая не будет влиять на ка-
чество получаемого покрытия. Следовательно, 
целью данной работы было установление зави-
симости влияния концентрации хлорида натрия 
на потенциал восстановления никеля из раство-
ра химического никелирования
Исходя из состава электролита, была выбра-
на соль хлорида натрия, так как для стабилиза-
ции pH раствора используются гидроксид натрия 
и уксусная кислота. Проведя расчет, было уста-
новлено, что раствор гипофосфита натрия обла-
дает большей сопротивляемостью, чем раствор 
хлорида натрия в два раза. Основываясь на этих 
данных и проведя расчет через концентрацию 
было найдено необходимое количество хлорида 
натрия равное 0,19 моль/л. Приготовив раствор с 
необходимыми компонентами и замерив потен-
циал, при котором ведется восстановление нике-
Таблица 1. Зависимость концентрации хлорида на-
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ля, получили значение – 0,98 В. Следовательно, 
был сделан вывод о том, что влияние хлорида 
натрия на потенциал больше чем у гипофосфи-
та, а следовательно, количество, необходимое 
для поддержания потенциала восстановления, 
необходимо подбирать вручную. В таблице 1 
представлены результаты подбора.
Проведя исследования было выявлено, что 
необходимо добавлять 0,02 моль/л хлорида на-
трия в раствор электролита химического нике-
лирования для поддержания постоянного потен-
циала восстановления никеля равного – 0,48 В.
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Актуальной задачей оптического мате-
риаловедения является разработка новых вы-
сокопреломляющих стекол, содержащих ок-
сиды редкоземельных элементов. Основным 
редкоземельным компонентом, используемым 
при разработке высокопреломляющих оптиче-
ских стекол, является оксид лантана, который 
используют прежде всего для получения высо-
кого показателя преломления и высокого коэф-
фициента дисперсии [1].
Анализ научной и патентной литературы 
показывает, что в целях получения оптических 
стекол с уникальным сочетанием оптических ха-
рактеристик необходимо использовать в составе 
максимальное количество нестеклообразующих 
оксидов. Однако для подобных составов харак-
терно явление фазового разделения, и поэтому 
сохраняется актуальность в проведении трудо-
емких работ по отысканию оптимальных соот-
ношений компонентов в многокомпонентных 
системах. 
В данной работе представлены высокопре-
ломляющие стекла системы La2O3–Nb2O5–B2O3 
с высокими концентрациями нестеклообразу-
ющих оксидов. По результатам серий синтезов 
в тиглях объемом 50 мл установлены грани-
цы устойчивого стеклообразования (в мол. %): 
(20–30) La2O3, (0–32) Nb2O5, (47–78) B2O3. Зна-
чительную область в системе занимает область 
стабильной ликвации, что согласуется с резуль-
татами исследований лантаноборатных стекол 
[2–5]. 
В зависимости от содержания основных 
компонентов, стекла внутри области стеклоо-
бразования характеризуются значениями по-
казателя преломления и плотности в пределах 
1,69–1,99 и 4,1–4,61 г/см3 соответственно. Стек-
ла обладают высоким коэффициентом пропуска-
ния в видимой и ближней ИК области. 
Зависимость показателя преломления от со-
держания компонентов системе представлена на 
рисунке 1, из которого следует вывод о нерав-
номерном увеличении показателя преломления 
Рис. 1.		Изолинии	распределения	показателя	
преломления	в	области	стеклообразования
